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AGOST 1987 
idiomàtica: la Coordinadora d'En-
senyament i Llengua dels Països 
Catalans i el Grup Català de Socio-
lingü ïstica. 
En fi, amics, esperam la vostra 
cooperació. Enviau tota mena de 
suggeriments, notícies, aportacions de 
material, articles, cartes, etc. Tot 
serà ben rebut. 
La nostra oficina -oberta cada dis-
sabte de 10 a 1 2- és als locals de l'Obra 
Cultural Balear, al carrer Impremta 
d'en Gelabert, núm 1, principal 2a, 
de Palma. El nostre telèfon: 223299. 
Sobre la polémica de la enseñanza 
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Interesantes 
declaraciones 
del Obispo 
de Mallorca 
Por su especial interés, reprodu-
cimos el siguiente artículo publicado 
en la revista "V IDA N U E V A " (No. 
1183 de 9 de junio) firmado por Joan 
Darder, sobre unas declaraciones del 
Obispo de Mallorca en relación al 
conflicto "huelga-lock-out" de la en-
señanza Privada, realizadas durante la 
V Asamblea de religiosas. No nos ca-
be la menor duda de que D. Teodoro 
Ubeda podría estar afiliado al S T E I , 
por cuanto sus opiniones no son en 
absoluto contradictorias con nuestros 
planteamientos. Es más, sí lo están 
en contradicción con los presupuestos 
de algunas patronales. Un día de estos, 
le mandaremos una hoja de afiliación! 
Unas 600 religiosas (en Mallorca 
hay 1.900) se reunieron unas en Palma 
y otras en Lluc, en dos domingos de 
mayo, en la V Asamblea Diocesana 
de religiosas. Por la mañana se expuso 
la ponencia de Josefina Escartín, 
R.S.C., "el momento actual de la en-
señanza Privada y qué tipo de pre-
sencia han de tener las religiosas en 
la misma enseñanza". Siguió la reunión 
por grupos y puesta en común en la 
que participó activamente el Obispo 
de la Diócesis, quien celebró después 
de la Eucaristía. Por la tarde, D. Joan 
Bestard, desarrolló la ponencia "Cri-
terios de presencia y de actuación de 
las religiosas en el campo asistencial", 
seguida también por una discusión 
en grupos y puesta en común. 
• Podría estar afiliado al STEI 
En el tema de la enseñanza, 
existía cierta tensión y curiosidad por 
conocer la postura del Obispo. La 
ponencia de Josefina Escartín tuvo el 
acierto de animar a las educadoras, 
ofreciéndoles un desafío y una opción 
que llene de sentido su misión en el 
campo educativo. 
El Obispo, D. Teodoro Ubeda, 
fue muy claro en su intervención tan-
to en Palma como en Lluc, con una 
actitud realista ("Hay que contar no 
con lo que teóricamente queremos 
que sean nuestros colegios sino con lo 
que realmente son", "Muchos padres 
afirman los idearios para conseguir 
una plaza, no por convicciones reli-
giosas") y evangélica ("no desde una 
perspectiva empresarial"). He aquí 
algunas ¡deas desarrolladas por el Obis-
po en sus dos largas intervenciones: 
—En nuestras instituciones educa-
tivas y de enseñanza se encuentran 
contradicciones y ambigüedades: Te-
nemos que aceptar las críticas y revi-
sar nuestras actitudes y planteamien-
tos. 
— El Obispo no se ha pronunciado 
antes porque es difícil defender indis-
criminada y globalmente teda la ense-
ñanza privada o toda la enseñanza de 
la Iglesia. 
—No levantar "dogmáticamente" 
este principio: "No pluralismo en los 
centros estatales". En la práctica es 
irrealizable que cada uno lleve su hijo 
al Colegio que prefiere. En nuestros 
centros se formará desde los principios 
cristianos, pero con un gran respeto a 
las diversas posturas ante la fe y la 
práctica religiosa. 
—El colegio no puede ser una 
fuente de financiación, un negocio. No 
puede estar orientado a una clase so-
cial determinada, aunque ésta quiera 
pagar todos los costes, porque la de-
pendencia económica implicará la de-
pendencia ideológica. 
—Tratar de llegar a la financia-
ción completa por el Estado, en condi-
ciones equiparables a la pobreza de 
nuestro país. Igualdad de sueldos con 
los profores estatales e igualdad de 
ayudas económicas a los centros. 
-Ninguna alianza con ningún par-
tido político. No hay ningún partido 
político que sea el partido de la Igle-
sia. 
—Tengamos unos planteamientos 
tan limpios, sin ambigüedades, que me-
rezcan la confianza de la sociedad y de 
la gente más humilde. 
Para el próximo curso manifestó 
su propósito de establecer un foro, 
un ámbito de reflexión y discusión 
donde puedan encontrarse todos los 
interesados (religiosos/as, profesores 
seglares, padres de familia, universita-
rios, estudiantes mayores, etc) para ir 
aclarando nuestra postura en el campo 
interesante, complejo y conflictivo de 
la enseñanza. 
Pues nada, D. Teodoro, avísenos 
para este foro de reflexión y discusión. 
Nos gustaría participar como estamen-
to afectado e implicado y de seguro 
que el debate sería enriquecedor para 
muchos, en especial para aquellos que 
se encierran a capa y espada en el foso 
de la defensa a ultranza de ciertos pri-
vilegios que poco tienen que ver con el 
cristianismo. 
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